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Öz
Bu rapor TÜBİTAK/TÜRDOK tarafından, çeşitli kurum ve kuruluşlardan davet edilen 
kütüphaneciler ve öğretim üyelerinin beraberce çalışıp yazdıkları birinci rapordur. Daha sonra bu 
raporun üzerinde birkez daha çalışılarak, düzeltilerek geleceğe yönelik ikinci rapor hazırlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Ulusal bilgi sistemleri, TÜRDOK, Bilgi sistemleri, Kütüphanecilik, 
Kütüphaneler, Türkiye
Abstract
This report has been prepared librarians sent by private and goverment agencies owing to 
the call of TUBITAK/TURDOK for a meting on the subject. A sceond report, which was a corrected 
edition of this report, was presented later.
Keywords: National information systems, TURDOK, Information systems, Librarianship, 
Libraries, Turkey
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